








































































































































































































西部地域合計 51 404 161 236 852 4933，549 一 一 一 1，286，82541，999 3α64 43．88



















































































































































愛知小計 3 26 14 13 56 1 1，416 30．8 67．91．3 134，4245，898 22．79 4．58
岐阜花王
ｻの他








岐阜小計 1 7 5 4 17 1 461 32 48 20 25，4181，116 22．78 0．87



























北陸地方計 2 24 7 14 47 0 1，769 46．0 49．1 4．9 59，8652，775 21．57 2．04


















































⑫ ，，r，r，，rr，F，…．9．9「．．，．，7，@　　　千代鍛冶，幽幽9曾9層．曾．．．，「，@　　　1968年1月③⑳’ ■曹●9曾99●■曹●9曾■曾■曾■■，，，・9・．99．「@　　　　500万 ① 静岡花王製品販葬（抹正．．．，， 「② 、　貿超糞三．＿＿．＿













































③ 噛・・．9・・■9．9層．9■9．．・．曾．「層．．曾層，．「響@　1968年5月 ① 花王製品南三重販売（株）・・ ・．・9．．曾．曾．曾．，，，，甲，































































































































































































































































































































































































































































































































































































































74 経 営 論
?
of　investment　was　exceptional　for　sales　companies　nationally．
Fourth，　though　the　direct　sales　ratio　at　Ishikawa　Kao　was　over　the　national　average，　the
ratios　of　all　other　sales　companies　in　the　Tokai　and　Hokuriku　regions　were　below　the
national　average．　As　for　the　monthly　sales　total，　of　the　twelve　sales　companies　in　these
regiolls，　only　Chukyo　Kao　averaged　over　forty　million　yen．　Three　other　sales　companies
（Mikawa　Kao，　Toyohashi　Kao　and　Fukui　Kao）had　average　monthly　sales　totals　below　twenty
million　yen，　and　other　eight　sales　companies　ranged　between　twenty　and　forty　million　yeh．
Monthly　consumption　of　Kao　products　per　capita　in　these　regions　was　below　the　national
average　of　28．54　yen，　except　for　Shizuoka　Prefecture．　The　monthly　consumption　in　Shizuoka
Prefecture　ranged　from　36　yen　to　41　yen，　the　highest　level　in　the　nation．　This　may　be
attributed　in　part　to　relatively　high　purchasing　power　in　the　prefecture．　This　high　level　of
consumption　may　also　explain　why　test　marketing　and　sale　of　new　products　often　took　place
in　Shizuoka．
The　fifth　point　concerns　the　integration　of　sales　companie昌．　At　first，　the　two　sales　companies
in　the　common　market　merged　into　a　single　company　in　Shizuoka　City　and　Nagoya　City　in
the　l970s．　Next，　the　three　sales　companies　in　Toyama，　Ishikawa　and　Fukui　prefectures　were
merged　into　Hokuriku　Kao　Sales　Company　in　April　1982．　After　that，　the　three　companies　in
Aichi，　one　company　in　Gifu　and　three　companies　in　Mie　were　merged　lnto　Tokai　Kao　Sales
Company　in　April　l986．　Furthermore，　three　companies　in　Shizuoka　Prefecture　were　merged
into　a　single　Shizuoka　Kao　Sales　Company　in　May　1987，　In　July　1991，　Shizuoka　Kao，　Tokai
Kao　and　Hokuriku　Kao　were　merged　into　Chubu　Kao　Sales　Company，　During　this　process　of
integration　of　sales　companies　to　cover　broader　territories，　Kao　headquarters　gradually
increased　its　investment　in　the　sales　companies，　and　sales　companies　introduced　computers
and　modernized　their　distribution　systems．
